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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh faktor-
faktor produksi yaitu jumlah pakan konsentrat dan jumlah pakan hijauan terhadap 
besarnya produksi susu sapi di Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten 
Boyolali, Jawa Tengah Tahun 2008. Metode pengambilan sampel yang digunakan 
dalam riset ini adalah metode Simple Random sample (sampel acak sederhana). 
Fungsi produksi menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas kemudian dilanjutkan 
dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Heteroskedastisitas dan Uji 
Multikolinearitas. Setelah uji asumsi klasik, kemudian dilanjutkan dengan uji 
statistik untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, yaitu 
dengan menggunakan uji t, uji F dan koefisien regresi. 
Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dan statistik maka hasil yang 
diperoleh dari penelitian ini yaitu dari hasil analisis terbukti bahwa jumlah pakan 
konsentrat secara individu berpengaruh secara positif dan signifikan, jumlah pakan 
hijauan secara individu berpengaruh secara positif dan signifikan. 
 
 
Kata kunci : produksi susu sapi, jumlah pakan konsentrat, jumlah pakan hijauan, 
fungsi produksi Cobb-Douglas.    
